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ABSTRAKT 
 Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně 
technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody.  Úvodní 
část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní přípravy teplé 
vody v objektech. Druhá, praktická část práce je zaměřena na vhodný návrh zdravotně 
technických a plynovodních instalací bytového domu. Součástí návrhu jsou potřebné 
výpočty, dimenzování a následné zpracování do grafické podoby v rozsahu projektu pro 
provedení stavby. Výstupem práce je početní a grafické vyjádření zvoleného návrhu 
zdravotně technických a plynovodních instalací v konkrétním bytovém domě. 
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ABSTRACT 
 The bachelor thesis is dealing with correct design of plumbing systems, 
especially local preparation of water. The first part of thesis describes theoretical part, 
which is focused on options of local preparation of water in buildings. The sekond part 
of bachelor thesis is focused correct design of plumbing systems in building for living. 
The calculations, dimensioning and graphical representation are included of a design. 
The result of a practical part are calculation`s and graphical`s expression of correct 
design plumbing`s systems in specific apartment building. 
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BakaláĜská práce se zabývá zdravotnČ technickými a plynovodními instalacemi 
zdČného, nepodsklepeného, tĜípodlažního bytového domu nacházejícího se v mČstské 
části Brno-ŽebČtín v ulici BešĤvka.  
Text práce se skládá z části teoretické, části výpočtové a projektu. První bod se 
zaobírá možnostmi zpĤsobu ohĜevu pitné vody a vymezením pojmĤ v souvislosti s 
místní pĜípravou teplé vody. Druhá část obsahuje výpočty související s analýzou zadání 
a koncepčním Ĝešení instalací v celém objektu a jejich napojením na sítČ pro veĜejnou 
potĜebu. Dále zahrnuje náležité výpočty k jednotlivým instalacím, tj. kanalizace, 
vodovod a plynovod. Jako výstup této práce jsou pĜiloženy jednotlivé výkresy 
zpracované v úrovni projektu pro provedení stavby. Jsou vyhotoveny dle náležitostí 
ČSN 01 ň450. 
Cílem bakaláĜské práce je, co nejúčelnČjší vypoĜádání se s návrhem zdravotnČ 
technických a plynovodních instalací zadané budovy pro bydlení, v souladu se 
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Zadáním teoretické části bakaláĜské práce je pojednání o možnostech místní 
pĜípravy teplé vody v bytových objektech. Prvotním zámČrem práce je vysvČtlení pojmu 
„teplá voda“, zdravotní rizika s ní spojená a rozdíl v pĜípravČ teplé vody mezi ústĜedním 
a místním ohĜevem. Dále se teoretická část zabývá zaĜízeními pro ohĜev vody, kde se 
zamČĜuje na zpĤsoby, jakými mĤže být voda ohĜívána, návrhem velikosti zaĜízení a 
stanovení zohledĖujících aspektĤ pro jeho vhodné zvolení. Jelikož v dnešní dobČ jsou 
nejpoužívanČjší plynové a elektrické ohĜívače, poslední část se zamČĜuje podrobnČji na 
tyto dva druhy ohĜívačĤ. Výstupem teoretické části je vhodný návrh ohĜívače 




2. MÍSTNÍ PěÍPRůVů TEPLÉ VODY 
2.1. Teplá voda 
Teplou vodou se myslí ohĜátá pitná voda, která je určená k lidské potĜebČ, jako 
je mytí, koupání, praní a umývání. Musí splĖovat hygienické požadavky na jakost teplé 
vody uvedené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. Ň5Ň/Ň004 Sb. a zákonČ č. 
258/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví. OhĜátá pitná voda není určena k pití a vaĜení. 
K určujícím znakĤm jakosti teplé vody patĜí nČkolik ukazatelĤ, tj. 
mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické. Hlavní zdravotní 
riziko pĜedstavují patogenní bakterie schopné pomnožování v teplé vodČ. PĜedevším se 
jedná o bakterie Legionella pneumophilia. 
2.2. Legionella pneumophilia  
Bakterie Legionella pneumophilia Ědále jen Legionelyě svĤj název získaly po 
červenci 1ř76, po „záhadném onemocnČní“, které postihlo účastníky „The ůmerican 
Legion“ kongresu ve Filadelfii. Vinou byl špatnČ udržovaný klimatizační systém, ze 
kterého se bakterie rozšíĜila.  
Nebezpečí pro človČka pĜedstavuje vdechnutí aerosolu kontaminované vody. Je 
tedy nutné jejich výskytu a pĜípadnému rozmnožení zamezit.  
RĤst Legionel podporuje nČkolik faktorĤ. Jedním z nich je teplota vody mezi 20 
a 45 stupni celsia. Dále k jejich pomnožení pĜispívá pĜítomnost organických pĜímČsí a 
sedimentĤ a stagnace vody. Základním nástrojem pro boj s tČmito bakteriemi je 
krátkodobé pĜedehĜívání nad hranicí 70 stupĖĤ celsia, kde dochází k jejich úhynu. 





2.3. ZpĤsob ohĜevu  
 Podle místa ohĜevu mĤžeme ohĜívání rozdČlit na místní a ústĜední. Pokud je to 
možné a podmínky nám to umožĖují, volíme pĜednostnČ ohĜívání místní pĜed ústĜedním 
ohĜevem. [1 - str. 9] DĤvod je ekonomický a to z hlediska úspory financí za rozvody 
teplé vody a její ohĜev. 
ÚstĜedním ohĜevem je myšleno ohĜívání vody v jednom místČ pro celou 
budovu či celou skupinu budov. Zdroj tepla je zpravidla umístČn v kotelnČ. ůby 
nedocházelo k poklesu teploty vody, je společnČ s rozvody teplé a studené vody 
navrženo i cirkulační potrubí. 
 PĜi místním ohĜevu dochází k ohĜívání vody v místČ odbČru pro jeden, pĜípadnČ 
pro nČkolik výtokĤ. ZaĜízení na ohĜev vody je vhodné umístit co nejblíže odbČrným 
místĤm, aby bČhem rozvodu teplé vody docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám. 
2.4. Místní ohĜev vody 
Místní pĜíprava teplé vody lze dle zpĤsobu pĜedávání tepla rozčlenit na:  
 OhĜívání pĜímé 
 OhĜívání nepĜímé  
[17] 
 
              
 
Obr. 2.1 - OhĜívač vody vyhĜívaný pĜímo x nepĜímo [2 – str. 113] 
2.4.1. OhĜívání pĜímé 
„OhĜívání pĜímé, pĜi nČmž se ohĜívání dČje smČšováním vody s vodní párou, 
popĜ. horkou či teplou vodou.“ [1 – str. 9]  
VodČ v ohĜívači je pĜedáváno teplo prostĜednictvím stČny nádoby, která je 
ohĜívána pomocí kouĜových plynĤ paliva ĚnapĜ. plynu, lehkého topného oleje, uhlíě 
vzniklých pĜi spalování. U elektrických ohĜívačĤ pĜedávají tepelnou energii vodČ pĜímo 
ohĜívací tČlesa. 
Dle zdroje tepla se zaĜízení pro ohĜev vody dČlí na: 
 Plynové ohĜívače 
 Elektrické ohĜívače 
 OhĜívače na kapalná paliva 




2.4.2. OhĜívání nepĜímé 
„OhĜívání nepĜímé, pĜi nČmž se ohĜívání dČje prostupem tepla dČlící stČnou.“  
[1 – str. 9]  
Teplo je nejprve pĜedáno teplonosné látce ĚnapĜ. topná voda v ústĜedním 
vytápČníě a ta nadále prostĜednictvím výmČníku tepla pĜedává tepelnou energii vodČ 
uvnitĜ nepĜímo vyhĜívaného ohĜívače. PĜenos tepla probíhá pĜes teplosmČnnou plochu 
mezi vodou uvnitĜ ohĜívače a teplonosnou látkou uvnitĜ výmČníku tepla.  
Dle zdroje tepla se zaĜízení pro ohĜev vody dČlí na: 
 Plynové kotle 
 Elektrokotle 
 Kotle na kapalná paliva 
 Kotle na pevná paliva 
 ůlternativní tepelné zdroje Ěsolární zaĜízení a tepelná čerpadlaě 
Rozdíl mezi pĜímo a nepĜímo vyhĜívaným ohĜívačem  lze vidČt na obr. Ň.1. 
2.5. ZaĜízení pro ohĜev vody 
ZaĜízení pro ohĜev vody má za úkol ze studené pitné vody pĜivedené do ohĜívače 
z vodovodu pro veĜejnou potĜebu či vlastního zdroje vody vytvoĜit vodu teplou ke 
každodennímu využití. ůby se docílila požadovaná teplota vody, využívá se jako zdroj 








Možnosti paliv a energií pro ohĜev vody: 
 plynná paliva Ězemní plyn, bioplyně 
 kapalná paliva Ětopný olej, topná naftaě 
 tuhá paliva ĚhnČdé uhlí, dĜevo, rĤzné formy dĜevČného odpaduě 
 elektrická energie 
 sluneční energie 
 tepelná energie nacházející se ve vodČ vzduchu nebo pĤdČ 




Pokud nám to podmínky z hlediska prostoru umožĖují, volíme pro vČtší komfort 
zásobníkový ohĜev vody. Teplá voda se ohĜívá do zásoby a je tedy v zásobníkové 
nádrži stále k dispozici.  
PĜi prĤtočném ohĜevu je voda ohĜívána až pĜi samotném odbČru. Výhodou jsou 
minimální prostorové požadavky.  
Smíšený ohĜev je ohĜev prĤtočný doplnČný o malý zásobník teplé vody, který 
slouží pro pokrytí odbČrových špiček.  
Dle provozního tlaku rozdČlujeme zaĜízení na: 
 beztlakové 
 tlakové 
Beztlakové ohĜívače lze využít pouze pro jedno odbČrné místo, které musí být 
opatĜeno speciální výtokovou armaturou. Tyto zaĜízení, jak je již zĜejmé z názvu, nejsou 
pod tlakem, jelikož voda uvnitĜ ohĜívače je neustále ve styku s ovzduším.  
[20] 
 
OhĜívače tlakové mohou zásobovat nČkolik odbČrných míst. Jelikož jsou tyto 
zaĜízení pod tlakem, jsou na nČ kladeny vyšší nároky z hlediska bezpečnosti. PĜedevším 
musejí být opatĜeny pojistným ventilem, který chrání ohĜívač pĜed pĜíliš vysokým 
provozním tlakem. 
„ZaĜízení pro ohĜívání vody má být navrženo a vybaveno tak, aby teplota teplé 
vody v místČ odbČru Ěna výtoku u uživatele v objektech) dosahovala teploty 50 až 55 
stupĖĤ celsia, výjimečnČ 45 až 60 stupĖĤ celsia. Jinou teplotu teplé vody je možno volit 
se zdĤvodnČním zejména u technologických odbČrĤ.“ [1 – str. 9]  
PĜi výbČru vhodného zaĜízení pro ohĜev pitné vody se zohledĖuje: 
 hospodárnost 
 potĜebné množství teplé vody 
 potĜeba tepla 
 umístČní z hlediska pĜístupnosti pro obsluhu 
 rozmČr 
 kvalita vody 
 možnost využití paliv nebo energií 
Návrh velikosti zaĜízení pro ohĜev vody vychází ze stanovení potĜeby teplé vody 
a potĜeby tepla. Pomocí vykreslení kĜivek odbČru teplé vody( graf. 2.1) , odbČru a 
dodávky tepla ( graf. 2.2, 2,3) získáme hodnoty pro stanovení objemu zásobníku a 
tepelného výkonu pro ohĜev vody, dle kterých se následnČ zvolí zaĜízení pro ohĜev 
vody.PĜíklad vykreslení kĜivek lze vidČt na obr.  Postup dimenzování zaĜízení ohĜevu 
vody je uvedeno v normČ ČSN 06 0ňŇ0. PĜičemž veškeré výpočty jsou založené na 




Graf 2.1 - KĜivka odbČru teplé vody po dobu Ň4 h. s lineární aproximací pro 
zjednodušení návrhu objemu zásobníku teplé vody [ň] 
 




Graf 2.3 - KĜivka odbČru a dodávky tepla – nerovnomČrná dodávka tepla [ň] 
2.6. Zabezpečovací zaĜízení 
PĜipojení ohĜívače vody na rozvody musí splĖovat určité bezpečnostní zásady, 
které se zajistí pomocí zabezpečovacího zaĜízení. Použití zabezpečovacích zaĜízení musí 
být v souladu s platnými technickými normami. 
Každý samostatnČ uzavíratelný ohĜívač teplé vody musí být opatĜen na pĜívodu 
studené tlakové vody: 
 uzávČrem 
 zkušebním kohoutem 
 zpČtným ventilem nebo zpČtnou klapkou 
 pojistným ventilem 
 tlakomČrem  
Zásobníkový ohĜívač je nutné vybavit na nejnižším místČ vypouštČcím potrubím. 




Obr. 2.2 - PĜipojení zásobníkového ohĜívače na potrubí vnitĜního vodovodu [6 – str. 45] 
2.7. Elektrické ohĜívače vody 
Elektrické ohĜívače využívají k pĜípravČ teplé vody elektrickou energii.  
Základní rozdČlení: 
 Beztlaké zásobníkové ohĜívače vody  
 Tlakové zásobníkové ohĜívače vody 
 PrĤtokové ohĜívače 
[24] 
 
2.7.1. Beztlaké zásobníkové ohĜívače vody 
Využívají se pĜi zásobení pouze jednoho odbČrného místa teplou vodou. 
UmisĢují se pĜímo pod nebo nad odbČrné místo. Voda uvnitĜ pĜístroje je ohĜívána 
pomocí topného tČlesa. Tyto zaĜízení fungují na principu pĜepadu. PĜi otevĜení ventilu 
s označením teplé vody začne do zásobníku vtékat studená voda, která začne vytlačovat 
vodu teplou pĜes otevĜený pĜepad do výtoku. ZaĜízení nejsou pod tlakem z potrubí 
studené vody a nemusí být tedy opatĜeny pojistnou armaturou. Naproti tomu musí být 
použita speciální beztlaková výtoková armatura. 
Jedná se o ohĜívače s malým objemem zásobníku 5 až 15 litrĤ. Jsou vhodné pro 
odbČrná místa s malou okamžitou spotĜebou, tj. dĜezy, umyvadla ( obr. 2,3). 
 
Obr. 2.3 - Funkční schéma beztlakového zásobníku [7 – str. 5] 
2.7.2. Tlakové zásobníkové ohĜívače vody 
Slouží k zásobování nČkolika odbČrných míst teplou vodou. Smyslem tČchto 
zaĜízení je ohĜátí vody do zásoby, aby v dobČ její potĜeby byla teplá voda k dispozici. 
Aby nedocházelo k pĜíliš velkým ztrátám tepla, musí být stČny zásobníku dobĜe 
izolovány. Velikost zaĜízení se pĜizpĤsobuje maximální okamžité spotĜebČ teplé vody. 
K ohĜátí vody dochází pomocí topného tČlesa. VnitĜní nádoba ohĜívače je pod 
[25] 
 
neustálým tlakem vneseného do ní potrubím studené vody. Je tedy nutné opatĜit zaĜízení 
pojistným ventilem. Jako výtokové armatury mohou být použity bČžné typy míchacích 
baterií včetnČ termostatických. 
Jedná se o ohĜívače s objemem zásobníku ň0 až 150 litrĤ. Jsou vhodné pro stálé 
zásobení více odbČrných míst. Nutný požadavek je dostatek prostoru pro umístČní 
zaĜízení (obr. 2.4). 
  
Obr. 2.4 - Funkční schéma tlakového zásobníku [7 – str. 6] 
2.7.3. PrĤtokové ohĜívače 
Slouží k zásobování jednoho i nČkolik odbČrných míst teplou vodou. Voda 
pĜivedená do ohĜívače je ohĜívána pĜi jejím prĤtoku topným tČlesem. ůby teplá voda 






Dle konstrukčního principu prĤtokových ohĜívačĤ mĤžeme rozdČlit: 
 Hydraulicky Ĝízené prĤtokové ohĜívače 
 Elektronicky Ĝízené prĤtokové ohĜívače 
 Termicky Ĝízené prĤtokové ohĜívače 
Hydraulicky Ĝízené prĤtokové ohĜívače pracují v závislosti na prĤtoku vody. 
Není fyzikálnČ možný odbČr z více odbČrných míst pĜi zachování plného komfortu. 
VyrábČjí se s trubkovými ohĜívacími tČlesy nebo s holou topnou spirálou. 
Elektronicky Ĝízené prĤtokové ohĜívače zaručují současný odbČr z více 
odbČrných míst pĜi plném komfortu. Jejich topný výkon pĜi regulaci se pĜizpĤsobuje 
nastavené teplotČ a prĤtoku vody. Topným systémem je holá spirála (obr. 2,5). 
 
Obr. 2.5 - Funkční schéma topného systému s holou spirálou [7 – str. 8] 
Termicky Ĝízené prĤtokové ohĜívače z dĤvodu bezpečnosti musí být stále 
zaplnČny vodou. Regulace pracuje nezávisle na tlaku protékající vody i prĤtoku vody( 




Obr. 2.6 - Funkční schéma Termicky Ĝízeného prĤtokového ohĜívače [7 – str. 8] 
2.8. Plynové ohĜívače vody 
Plynové ohĜívače využívají k pĜípravČ teplé vody teplo vznikající spalováním 
plynu. NejpoužívanČjším plynem je zemní plyn. 
Dle pĜívodu spalovacího vzduchu a zpĤsobu odvodu spalin mĤžeme plynové 
ohĜívače rozdČlit do: 
 kategorie A 
 kategorie B 
 kategorie C 
U kategorie A je vzduch potĜebný pro provoz zaĜízení pĜivádČn z prostoru, kde 
je pĜístroj umístČn. Spaliny jsou odvádČny do téhož prostoru. OhĜívač lze využít do 
prostoru s dostatečným objemem  místnosti. Využívá se tam, kde nelze využít odvodu 




Obr. 2.7 – Plynový zásobníkový ohĜívač bez potĜeby odtahu spalin [8] 
U kategorie B je vzduch potĜebný pro provoz zaĜízení pĜivádČn také z prostoru, 
kde je pĜístroj umístČn. Spaliny jsou odvádČny do venkovního prostoru (obr. 2.8).  
 
Obr. 2.8 - Plynový zásobníkový ohĜívač s odtahem spalin do komína a pĜívodu vzduchu    
z místnosti [8] 
U kategorie C je vzduch potĜebný pro provoz zaĜízení pĜivádČn z venkovního 
prostoru. StejnČ tak spaliny jsou odvádČny do venkovního prostoru. Využívá se 
v prostorách s nedostatečným objemem a možnosti využití komínu pro pĜívod vzduchu 




Obr. 2.9 - Plynový zásobníkový ohĜívač s odtahem spalin do komína a pĜívodu 
vzduchu z exteriéru [8] 
OhĜívače vody dle zpĤsobu ohĜevu vody mĤžeme rozdČlit na: 
 PrĤtokové ohĜívače vody 
 Zásobníkové ohĜívače vody 
2.8.1. PrĤtokové ohĜívače 
PrĤtokové ohĜívače jsou nejčastČji Ĝešeny jako spotĜebiče typu B, tj. odvod 
spalin do komína a pĜívodu vzduchu z místnosti, kde je zaĜízení umístČno. ModernČjší 
prĤtokové ohĜívače jsou vyrábČny v provedení typu C. Voda je ohĜívána pĜi prĤtoku, a 




Obr. 2.10 – Schéma prĤtokového ohĜívače [9] 
2.8.2. Zásobníkové ohĜívače 
Voda je ohĜívána pomocí atmosférického hoĜáku, který ohĜívá dno nádrže. NáslednČ za 
pomoci kouĜovodu je pĜedáváno teplo veškeré vodČ uvnitĜ v nádrže. OhĜívače s menším 
objemem zásobníku bývají Ĝešeny pĜevážnČ v provedení typu ů. U vČtších ohĜívačĤ 
bývá spalinový vzduch pĜirozenČ odvádČn komínem do vnČjšího prostoru nebo nucenČ 
pĜes obvodovou stČnu  (obr. 2.11).  





Cílem teoretické části bakaláĜské práce bylo seznámení čtenáĜe s možnostmi 
místní pĜípravy teplé vody. PĜi vhodném zvolení zaĜízení pro ohĜev vody je nutné 
zohlednit nČkolik faktorĤ. PrimárnČ nás zajímá, jaký zdroj energie mĤžeme pro ohĜev 
vody využít, tj. zda-li je napĜ. k dispozici zásobení plynem. Druhým krokem je 
stanovení možnosti situování zaĜízení včetnČ hlediska velikosti prostoru pro jeho 
umístČní. NáslednČ se stanoví potĜebné množství teplé vody a potĜeba tepla pro 
stanovení velikosti zaĜízení. Všemi tČmito zohlednČními docílíme výbČru 
nejvhodnČjšího zaĜízení pro ohĜev vody. 
Dle zadání teoretické části, které preferovalo zvolení plynového ohĜívače, jsem 
zvolila pĜímý zásobníkový ohĜívač z dĤvodu dostatečného prostoru pro jeho umístČní a 
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B1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ůNůLÝZOU ZůDÁNÍ ů 
KONCEPČNÍM ěEŠENÍM INSTůLůCÍ V CELÉ 
BUDOVċ ů JEJICH NůPOJENÍM Nů SÍTċ PRO 
VEěEJNOU POTěEBU 
B1.1 Zadání 
 Jedná se o novostavbu bytového domu v mČstské části Brno – ŽebČtín. Projekt 
Ĝeší rozvody vodovodu, plynovodu a kanalizace. Jedná se o zdČnou, nepodsklepenou 
budovu o tĜech podlaží se dvČma úrovnČmi v každém podlaží kde se nachází ň bytové 
jednotky. Na dvČ bytové jednotky v každém podlaží pĜipadají Ň obyvatelé, na tĜetí 
bytovou jednotku obyvatelé 4. Na veĜejném Ĝadu vedeného soubČžnČ s komunikací se 
nachází sítČ technického vybavení. Bude provedeno napojení na veĜejný vodovodní Ĝad 
z materiálu HDP 100 SDR11, 100x6,ň mm. Na veĜejný NTL plynovod z materiálu HDP 
100 SDR11, 100x6,ň mm. Splašková kanalizace z materiálu kamenina DN ň00. 
DešĢová kanalizace z materiálu kamenina DN ň00. 
B1.2 Bilance potĜeby vody 
BD s místní pĜípravou teplé vody: 
Obyvatel: n = 24 
Součinitel denní nerovnomČrnosti: kd = 1,4 
Součinitel hodinové nerovnomČrnosti: kh = 2,0 
Specifická potĜeba vody: q = 96 l/os/den 
PrĤmČrná denní potĜeba vody: Qp = n . q = 24 . 100 = 2400 l/den 
Maximální denní potĜeba vody: Qm = Qp . kd = 2400. 1,5 = 3600 l/den 
Maximální hodinová potĜeba vody: Qh = Qm/24 . kh = 3600/24 . 2,1=315 l/hod 




B1.3 Bilance potĜeby teplé vody 
PotĜeba teplé vody: q = 40 l/os/den 
PotĜeba vody: Q = 24 . 40 = 960 l/s 
B1.4 Bilance odtoku odpadních vod 
Splaškové vody 
Součinitel max. hodinové nerovnomČrnosti: kh = 7,2 
PrĤmČrný denní odtok splaškové vody: Qp = n . q = 24 . 100 = 2400 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp . kd = 2400 . 1,4 = 3360 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = Qm/24 . kh = 3360/24 . 7,2 =  
=1008 l/hod. 
Roční odtok splaškové vody:  Qr = Qp . 365 = 2400 . 365 = 876000 l/rok 
   =876 m3/rok 
DešĢové vody 
Souč. odtoku dešĢ. vod Ěnepropust. vrstvaě: C = 1,0 
OdvodĖovaná plocha: ů = Ň4ř m² 
Redukovaná plocha: ů = 1,0 . Ň4ř = Ň4ř m² 
Dlouhodobý srážkový úhr::  Brno 580 mm/rok  







B1.5 Bilance potĜeby plynu 
Plynový sporák Ě11 ksě 
Jednotná potĜeba plynu: 1,21 m3/h 
Maximální hodinová potĜeba plynu: 9 . 1,21 = 10,89 m3/h 
Jednotková roční potĜeba plynu: 85 m3/rok 
Roční potĜeba plynu: 9 . 85 = 765 m3/rok 
Plynový zásobníkový ohĜívač QUůNTUM 
Jednotková potĜeba plynu: 0,35 m3/h 
Maximální hodinová potĜeba plynu: 6 . 0,35 = 2,10 m3/h 
PotĜeba plynu na ohĜev teplé vody:  
VýhĜevnost zemního plynu: 33,48 MJ/m3 – 9,3 kWh/m3 
Účinnost kotle: ř7,5% výhĜevnost 0,ř75 . ř,ň = 9,07 kWh/ m3 
Denní potĜeba tepla pro ohĜev TV: 12,87 kWh (1 byt) 
Roční potĜeba tepla pro ohĜev TV: 365 . 12,87 = 4697,55 kWh 
Roční potĜeba plynu na ohĜev TV: 4697,55/9,07 = 517,92 m3 (1 byt)  
Plynový zásobníkový ohĜívač QUůNTUM 
Jednotková potĜeba plynu: 0,35 m3/h 
Maximální hodinová potĜeba plynu: 3 . 0,35 = 1,05 m3/h 
PotĜeba plynu na ohĜev teplé vody:  
VýhĜevnost zemního plynu: 33,48 MJ/m3 – 9,3 kWh/m3 
Účinnost kotle: ř7,5% výhĜevnost 0,ř75 . ř,3 = 9,07 kWh/ m3 
Denní potĜeba tepla pro ohĜev TV: 25,76 kWh (1 byt) 
Roční potĜeba tepla pro ohĜev TV: 365 . 25,76 = 9402,4 kWh 
Roční potĜeba plynu na ohĜev TV: 9402,4/9,07 = 1036,65 m3 (1 byt) 
Celková roční potĜeba plynu: 517,92 . 6 + 1036,65 . 3 = 6217,47 m3 
[37] 
 
B2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM 
ROZPRůCOVÁNÍM 1-3 DÍLČÍCH INSTůLůCÍ 
B2.1 Kanalizace 
B2.1.1 Dimenzování potrubí kanalizace 
ZařizovaĐí předŵět OzŶačeŶí DU DN min
Záchodová ŵísa WC 2,0 100
Umyvadlo U 0,5 40
Uŵývátko UM 0,3 40
Koupací vaŶa VA 0,8 50
Kuchyňský dřez DJ 0,8 50
Autoŵatická pračka AP 0,8 50
Výpočtové odtoky DU [l/s]
 
































B2.1.4 Dimenzování retenční nádrže na jímání dešťové odpadní 
vody 
 Nádrž je dimenzována dle normy ČSN 75 6Ň61 DešĢové nádrže. Je navržena na 
nejnepĜíznivČjší intenzitu deštČ s periodicitou 0,2. 
 
IŶteŶzita deště 
i = 166,67.hd/tc [l/s.ha] 
 
   ReteŶčŶí oďjeŵ 
Vret = (i.Ared - Qo).tc.60 [ŵϹ] 
   RedukovaŶý půdorysŶý průŵět odvodňovaŶé ploĐhy: 
Ared = ∑Ai.ψi = Ϯ49.ϭ,Ϭ = Ϯ49 ŵϸ 
   Doďa prázdŶěŶí Ŷádrže: 
Tpr = 3600s = 1 hodina 





srážky IŶteŶzita deště RedukovaŶý odtok ReteŶčŶí oďjeŵ 
tc [min] hd [mm] i [l/s.ha] Qo [l/s] Vret [ŵ³] 
5 9,5 316,67 1 2,1 
10 13,5 225,00 1 2,8 
15 16,5 183,34 1 3,2 
20 18,5 154,17 1 3,4 
30 21,3 118,34 1 3,5 
40 23,9 99,59 1 3,6 
60 26,2 72,78 1 2,9 
120 33,1 45,97 1 1,0 
240 37,1 25,76 1 -5,2 
360 38,7 17,92 1 -12,0 
480 39,4 13,68 1 -19,0 
600 40,1 11,14 1 -26,0 
720 40,7 9,42 1 -33,1 
1080 42,7 6,59 1 -54,2 
1440 44,2 5,12 1 -75,4 
2880 53,9 3,12 1 -159,4 







B2.2.1 Návrh pĜípravy teplé vody 
 V objektu se nenachází žádná technická místnost ani kotelna a tak společnČ 
v rámci teoretické části na téma místní pĜíprava vody volím pĜípravu vody pomocí 
ohĜívače umístČného pro každý byt samostatnČ. Jelikož je k dispozici komín, navrhuji 
ohĜívač s odtahem spalin a pĜívodem vzduchu do vnČjšího prostĜedí. Uvažujeme využití 
ohĜívače pouze pro účely ohĜátí vody nikoliv vytápČní. Z dostatku prostoru a vČtšího 
komfortu volíme plynový zásobníkový ohĜívač.  
Návrh zásobníkového ohĜívače Ě dle ČSN 06 0ňŇ0ě 
PotĜeba teplé vody  
V2p = Ň . 0,0ŘŇ = 0,164 m³/den 
V2p = 4 . 0,082 = 0,328 m³/den 
PotĜeba tepla 
E2p = E2t + E2z 
E2t = c . V2p . (t1 – t2) 
E2t = 1,163 . 0,164 . (55 – 10) = 8,58 kWh 
E2t = 1,163 . 0,328 . (55 – 10) = 17,16 kWh 
E2z = 0,5 . 8,58 = 4,29 kWh 
E2z = 0,5 . 17,16 = 8,59 kWh 
E2p = 8,58 + 4,29 = 12,87 kWh 





Stanovení kĜivky odbČru TV 
Od 5 do 17 hodin   30% z celkového množství TV 
   = 2,57 kWh 
   = 5,15 kWh 
Od 17 do 20 hodin  50% z celkového množství TV 
   = 4,29 kWh 
   = 8,59 kWh 
Od 20 do 24 hodin  15% z celkového množství TV 
   = 1,72 kWh 




















V grafech se obČ  kĜivky E1p dostávají mírnČ pod kĜivky E2p je tedy nutné zvýšit 
množství dodaného tepla. NáslednČ se nám tím zvýší výkon a objem ohĜívače. 
Stanovení objemu zásobníku 
Z grafu:  Emax = 2,68 kWh 
  Emax = 5,37 kWh 
Vz = Qmax / c . (t1 – t2) 
Vz = Ň,6Ř / 1,16ň . 45 = 0,46 m³ 
Vz = 5,ň7 / 1,16ň . 45 = 0,řŇ m³ 
Stanovení tepelného výkonu 
Pz = E1p / τ  
Pz = 13,29 / 24 = 0,55 kWh 
Pz = 26.56 / 24 = 1,11 kWh 
Návrh zásobníkového ohĜívače 
Volím pĜímotopné plynové ohĜívače QUůNTUM Q7-20NODZ/E s objemem 75 l  pro 
menší bytyĚŇ osobě a QUůNTUM Q7-25-NODZ/E s objemem ř5 l pro vČtší byty Ě 
4osoby). PĜívod vzduchu a odvod spalin bude zajištČn komínem do venkovních 
prostĜedí. Komínový systém je od firmy SCHINDEL. 
B.2.2.2 Dimenzování potrubí vnitĜního vodovodu 
Potrubí vnitĜního vodovodu je dimenzováno dle normy ČSN 75 5455 – Výpočet 








































B2.2.3 Návrh vodomČru 
 Návrh vodomČru se opírá o podklady od výrobce a dimenzování studené a teplé 
vody. Zvolila jsem vodomČry od firmy MůDDůLENů.  
Bytový vodomČr  
 Návrh suchobČžný, jednovtokový, bytový vodomČr MůDDůLENů typu TT-CD 
SD PLUS.  
Qmin = 40 l/h = 0,0139 l/s  
Qmax Ěstudená vodaě = 5 m3/h  
Qmax (teplá voda) = 5 m3/h  
Posouzení na minimální prĤtok:  
Studená voda  Qa = 0,15 l/s 
Qmin < Qa 0,0139 < 0,15  =>     VYHOVUJE 
Teplá voda  Qa = 0,20 l/s  
Qmin < Qa 0,0139 < 0,20  =>     VYHOVUJE 
Posouzení na maximální prĤtok studené vody v daném úseku: 
Posouzení bylo provedeno na odbČrné úseky studené vody, na kterých jsou 
bytové vodomČry osazeny. Posouzení bylo provedeno na 1,5 násobek vypočteného 
prĤtoku jednotlivých úsekĤ. Maximální hodnota z jednotlivých úsekĤ činí 0,15 l/s. 
Qd = 0,15 l/s = 0,54 m3/h 
1,15 . Qd < Qmax 0,62 < 5,0 m3/h =>     VYHOVUJE 
Posouzení na maximální prĤtok teplé vody v daném úseku: 
Posouzení bylo provedeno na odbČrné úseky teplé vody, na kterých jsou bytové 
vodomČry osazeny. Posouzení bylo provedeno na 1,5 násobek vypočteného prĤtoku 
jednotlivých úsekĤ. Maximální hodnota z jednotlivých úsekĤ činí 0,46 l/s. 
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Qd = 0,46 l/s = 1,66 m3/h 
1,15 . Qd < Qmax 1,90 < 5,0 m3/h =>     VYHOVUJE 
Domovní vodomČr 
 Návrh mokrobČžný, vícevtokový, domovní vodomČr MůDDůLENů typu TT-
DS TBR QN5. 
Qmin = 50 l/h = 0,014 l/s  
Qmax = 10 m3/h  
Posouzení na minimální prĤtok: 
Qa = 0,15 l/s 
Qmin < Qa 0,014< 0,15  =>     VYHOVUJE 
Posouzení na maximální prĤtok: 
Posouzení bylo provedeno na odbČrné úseky studené vody, na kterém je bytové 
domovní vodomČr osazen. Posouzení bylo provedeno na 1,5 násobek vypočteného 
prĤtoku jednotlivých úsekĤ. Maximální hodnota z jednotlivých úsekĤ činí 1,55 l/s. 
Qd = 1,55 l/s = 5,58 m3/h 
1,15 . Qd < Qmax 6,42 < 10,0 m3/h =>     VYHOVUJE 
B2.3 Plynovod 
B2.3.1 Dimenzování vnitĜního plynovodu 
 Plynovod bude pĜivádČt zemní plyn ke spotĜebičĤm, umístČných v bytových 
jednotkách. Součástí každého bytu je plynový sporák a plynový zásobníkový ohĜívač. 
Plynová pĜípojka bude pĜipojena na NTL plynovodní Ĝad HDPE 100 SDR11 100x6,ň. 





Plynový sporák: V1 = 1,21 m3/h 
Plynový zásobníkový ohĜívač:  V2 = 0,35 m3/h 
Redukovaný odbČr plynu:  Vr = V1 . K1 + V2 . K2 + V3 . K3 + V4 . K4 
Koeficient současnosti:  K1 = n-0,5 
 K2 = n-0,15 
Tlaková ztráta ležatého potrubí: Δplež = Δpe / Ě L + Ʃ li ) 
 Δplež = 100 / (15,74 + 19) 
 Δplež = 2,89 Pa/m 















B2.3.2 Dimenzování NTL pĜípojky 
 PĜípojka bude napojena na stávající plynovodní Ĝad HDPE 100 SDR11 100x6,3. 
PĜípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR11 40xň,7.  
Počáteční pracovní pĜetlak plynu: Pz = 2 kPa 
Koncový pracovní pĜetlak plynu:  Pk = 1,95 kPa 
Délka pĜípojky:  L = 10,23 m 
Objemový prĤtok plynu:  Q = 7,19 m3/h 
Plynová konstanta zemního plynu:  K = 13,8 




HDPE 100 SDR11 40x3,7 =Ť  ø ňŇ Ť Ňř mm  
Posouzení rychlosti proudČní  
v = Q / S = 7,19 / 0,000804 = 8942,79 m/h = 2,48 m/s < 10,0 m/s  
B2.3.3 Posouzení plynových sporákĤ 
 Součástí každého bytu je plynový sporák značky MORů s prĤtokem plynu 1,Ň1 




Posouzení na nejmenší požadovaný objem 
 Vmin = 20 m3 
Místnost č. 101, Ň01, ň01 Vmin = 20 m3 < 33 m3  => VYHOVUJE 
Místnost č. 10Ř, Ň0Ř, ň0Ř Vmin = 20 m3 < 21,69 m3  => VYHOVUJE  
Místnost č. 11ň, Ň1ň, ň1ň Vmin = 20 m3 < 31,81 m3  => VYHOVUJE 
Posouzení na výmČnu vzduchu v místnosti 
Součinitel spárové prĤvzdušnosti:  i = 1,2 . 10-4 m3/m.s.Pa0,67 
Délka spar: (L) 
Objem místnosti: (V) 
n = Ě ň600 . i . L . Δp0,67 ) / V 
n01 = ( 3600 . 1,2 . 10-4  . 14,4 . 4 ) / 33 = 0,75 < 1,0  => VYHOVUJE 
n08 = ( 3600 . 1,2 . 10-4  . 10,4 . 4 ) / 21,69 = 0,83 < 1,0  => VYHOVUJE 
n13 = ( 3600 . 1,2 . 10-4  . 14,4 . 4 ) / 31,81 = 0,78 < 1,0  => VYHOVUJE 
Posouzení na výmČnu vzduchu v místnosti infiltrací vyhovČly všechny byty. 
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 ěešeným objektem je bytový dĤm, nacházející se v obci Brno, mČstské části 
ŽebČtín. Projekt Ĝeší vnitĜní vodovod, plynovod, kanalizaci a pĜípojky k tČmto 
instalacím. UmístČní bytového domu je v mírnČ svažitém terénu. Proto byl navržen 
s dvČma úrovnČmi podlah v každém podlaží. Tento objekt je nepodsklepený, zdČný a 
zastĜešen šikmou stĜechou.  
 V procesu realizace stavby je nutné dodržovat podmínky stanovené obecním 
úĜadem, stavebním úĜadem a dále zásady bezpečnosti práce. 
C1.2 Bilance potĜeb 
C1.2.1 PotĜeba vody 
PĜedpoklad: 24 osob 
PrĤmČrná denní potĜeba vody: Qp  = n . q = 24 . 100 = 2 400 l/den 
Maximální denní potĜeba vody: Qm  = Qp . kd = 2 400 . 1,5 = 3 600 l/den 
Maximální hodinová potĜeba vody: Qh  = Qm/24 . kh = 3 600/24 . 2,1 = 315 l/hod 
Roční potĜeba vody: Qr  = Qp . 365 = 2 400 . 365 = 876 000 l/rok 
   = 876 m3/rok 
C1.2.2 PotĜeba teplé vody 
PotĜeba teplé vody: q  = 24 l/os.den 





C1.3.1 Kanalizační pĜípojka 
C1.3.1.1 Kanalizační pĜípojka pro splaškovou vodu 
 Odkanalizování objektu je navrženo do stávající oddílné splaškové kanalizace o 
DN 300 z kameniny. OdvádČní splaškových vod bude zajištČno prostĜednictvím 
vybudované kanalizační pĜípojky z materiálu kamenina DN 150. Navrhovaný prĤtok 
odpadních vod v splaškové pĜípojce činí 4,42 l/s. PĜípojka bude napojena na stoku 
odpadních vod jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta je prefabrikovaná betonová o 
DN 1000 s poklopem o prĤmČru 600 mm, dodána od firmy PrefaBrno, bude umístČna 
na pozemku investora, a to ve vzdálenosti 1,0 m od hranice pozemku v zeleném pásu. 
C1.3.1.2 Kanalizační pĜípojka pro dešťovou vodu 
 Pro jímání dešĢové vody bude vybudována retenční nádrž o objemu ň,6 m3. 
DešĢová odpadní voda bude z této nádrže nadále odtékat do  oddílné dešĢové kanalizace 
o DN 300 z kameniny. Kanalizační pĜípojka bude z  kameniny o DN 150 napojena na 
stoku odpadních vod jádrovým vývrtem..  Navrhovaný prĤtok odpadních vod v dešĢové 
pĜípojce činí 4,99 l/s. 
C.1.3.2 Vodovodní pĜípojka 
 Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována vodovodní pĜípojka z materiálu 
HDPE 100 SDR11 50x4,6 mm a napojena na vodovodní Ĝad pro veĜejnou potĜebu pĜed 
objektem. PĜetlak vody v místČ napojení na vodovodní Ĝad se dle sdČlení provozovatele 
pohybuje v rozmezí 0,47 až 0,50 MPa. Výpočtový prĤtok činí 1,55 l/s. Vodovodní 
pĜípojka bude na veĜejný Ĝad, který je z materiálu HDPE 100 SDR11 110x6,3 mm, 
napojena navrtávacím pasem s uzávČrem, zemní soupravou a poklopem. UmístČní 
vodomČrné soupravy s vodomČrem DN ň0 a hlavním uzávČrem vody je navrženo 
v typové betonové vodomČrné šachtČ o rozmČrech 900x1200x2000 mm, která je 
umístČna vnČ objektu v zatravnČném území (viz. situace). Potrubí pĜípojky se uloží na 
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pískový podsyp o tloušĢce 150 mm a obsype se pískem do výše 300 mm nad vrcholem 
potrubí. Podél potrubí pĜi jeho vrcholu bude uložen signalizační vodič a ve výšce ň00 
mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
C1.3.3 Plynovodní pĜípojka 
 PĜívod zemního plynu do objektu bude zajištČn vybudovanou NTL plynovodní 
pĜípojkou, provedenou z materiálu HDPE 100 SDR11 40x3,7. Vybudovaná pĜípojka 
bude napojena na stávající NTL plynovodní Ĝad z materiálu HDPE 100 SDR11 110x6,3. 
V plynomČrné skĜíni Ěniceě o rozmČrech ň00xň00x150 mm, zapuštČné do fasády, bude 
umístČn hlavní uzávČr plynu (viz situace). Ocelová dvíĜka skĜínČ budou opatĜena 
nápisem PLYN a HUP, vČtracími otvory pĜi horním a spodním okraji a uzávČrem na 
trojhranný klíč. Potrubí pĜípojky se uloží na pískový podsyp o tloušĢce 150 mm a 
obsype se pískem do výše Ň00 mm nad vrcholem potrubí. Podél potrubí pĜi jeho vrcholu 
bude uložen signalizační vodič a ve výšce ň00 mm nad potrubím se do výkopu položí 
výstražná fólie. 
C1.4 VnitĜní kanalizace 
C1.4.1 Splašková kanalizace 
 Splaškové vody, které odvádí kanalizace z objektu, bude pĜes vnitĜní kanalizaci 
napojena na splaškovou kanalizační pĜípojku, vedoucí do oddílné splaškové kanalizace. 
PrĤtok splaškových vod je 3,42 l/s.  
 VnitĜní kanalizace objektu bude navržena dle ČSN EN 1Ň056 a ČSN 75 6760. 
 Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.NP a dále pod terénem vnČ 
budovy. Hlavní vstupní šachta prefabrikovaná, betonová o DN 1000 s poklopem o 
prĤmČru 600 mm, dodána firmou PrefaBrno, bude zĜízena v místČ napojení hlavního 
svodného potrubí na pĜípojku. 
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 Splašková odpadní potrubí budou spojena s venkovním prostĜedím 
prostĜednictvím vČtracího potrubí, vedené v instalačních šachtách. V instalačních 
šachtách, pĜedstČnových instalacích, pĜizdívkách a pod omítkami povedou pĜipojovací 
potrubí. 
 Splaškové svodné potrubí bude z materiálu PVC KG. Svodné splaškové potrubí 
se uloží do pískového lože o tloušĢce 150 mm a obsype se do výše ň00 mm nad vrchol 
hrdel. 
 VČtrací potrubí, pĜipojovací potrubí a splašková odpadní potrubí bude 
z materiálu PPHT. V koupelnách budou zĜízeny pĜedstČny podél dvou na sebe kolmých 
stČn, a to za vanou a automatickou pračkou, kde budou vedeny rozvody. 
 Prostupy v základech, kterými prochází splaškové svodné potrubí, budou 
provedeny o rozmČrech ň00xň00 mm. Tyto prostupy se vyplní pískem. UmístČní 
jednotlivých prostupĤ jsou zobrazeny ve výkresu pĤdorysu kanalizace v základech. 
 PĜed uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška tČsnosti dle 
ČSN 75 6760. 
C1.4.2 Dešťová kanalizace 
 DešĢové vody, které odvádí kanalizace z objektu, bude pĜes vnitĜní kanalizaci 
napojena na dešĢovou kanalizační pĜípojku, vedoucí do oddílné dešĢové kanalizace. 
PrĤtok dešĢových vod je 4,99 l/s. 
 VnitĜní kanalizace objektu bude navržena dle ČSN EN 1Ň056 a ČSN 75 6760. 
 Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.NP a dále pod terénem vnČ 
budovy. PĜed budovou je navržena retenční nádrž z 4 akumulačních boxĤ systému AS-
NIDIPLAST, dodávaného firmou ASIO. Retenční nádrž bude odvČtrána do šachty mezi 
retenční nádrží a hlavní vstupní šachtou. V prostoru mezi retenční nádrží a hlavní 
vstupní šachtou bude osazena vstupní šachta prefabrikovaná, betonová o DN 1000 
s dČrovaným poklopem o prĤmČru 600 mm, dodávána firmou PrefaBrno. V místČ, kde 
se napojuje hlavní svodné potrubí na pĜípojku, bude zĜízena hlavní vstupní šachta 
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prefabrikovaná, betonová o DN 1000 s dČrovaným poklopem o prĤmČru 600 mm, 
dodávána firmou PrefaBrno. 
 DešĢová odpadní potrubí budou vedena po fasádČ objektu a v úrovni terénu 
budou opatĜena lapači stĜešních splavenin HL600/2 o DN 110.  
 Materiál dešĢového svodného potrubí byl zvolen jako PVC KG. To se uloží do 
pískového lože o tloušĢce 150 mm a obsype se pískem do výše ň00 mm nad vrchol 
hrdel.  
 PĜed uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška tČsnosti dle 
ČSN 75 6760. 
C1.5 VnitĜní vodovod 
 VnitĜní vodovod bude napojen na vodovodní pĜípojku pitné vody. Dle ČSN EN 
806-ň byl určen výpočtový prĤtok pĜípojkou, který činí 1,55 l/s. V betonové vodomČrné 
šachtČ, která má rozmČry ř00x1Ň00xŇ0Ň0 mm, jsou umístČny hlavní uzávČr vnitĜního 
vodovodu a vodomČr. V místnosti 121 na pĜívodním potrubí pak bude umístČn hlavní 
uzávČr. Podružné vodomČry pro studenou vodu budou umístČny v sestavČ pod 
ohĜívačem.  
 Hlavní pĜívodní ležaté potrubí vstoupí do objektu prostĜednictvím ochranné 
trubky. 
 UmístČní stoupacího potrubí je v instalační šachtČ. PĜipojovací a rozvodná 
potrubí v podlažích budou vedena pod omítkami a v pĜizdívkách pĜedstČrových 
instalací. 
 Teplá voda pro jednotlivé bytové jednotky bude pĜipravována plynovým 
zásobníkovým ohĜívačem od firmy QUANTUM. Pro menší bytové jednotky o objemu 
nádrže 75 l, pro vČtší byt o objemu ř5 l.  
 Zvoleným materiálem pro potrubí uvnitĜ objektu je PPR, PN 20. V pĜípadČ 
spojování plastového potrubí se závitovou armaturou je nutné provedení pomocí 
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pĜechodky s mosazným závitem. VolnČ vedené potrubí v interiéru objektu bude 
upevnČno ke stavebním konstrukcím prostĜednictvím mechanicky kotvených objímek 
s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi se uloží do pískového lože o tloušĢce 150 
mm a obsype se pískem do výše ň00 mm nad vrchol potrubí. Mosazné kulové kohouty 
pak budou použity jako uzavírací armatury. 
 Součástí vodovodu jsou i požární hydranty. UmístČny jsou v schodišĢovém 
prostoru každého podlaží. ProstĜednictvím ochranné jednotky Eů je požární vodovod 
oddČlen od vodovodu pitné vody. Dle ČSN 75 5455 byl navržen požární vodovod a jako 
materiál byla navržena pozinkovaná ocel. 
  VnitĜní vodovod je navržen dle ČSN EN Ř06-Ň a bude odpovídat ČSN 7ň 6660. 
C1.6 Domovní plynovod 
Plynový sporák:  1,21 m3/h 9 ks 
Plynový zásobníkový ohĜívač QUANTUM: 
 Q7-20-NODZ/E  3,23 m3/h 6 ks 
Q7-25-NODZ/E 0,35 m3/h 3 ks 
 V kuchyních bytových jednotek budou umístČny plynové sporáky. Objem tČchto 
místností je 33,0 m3, 21,69 m3 a 31,81 m3 . Je nutné, aby okna v tČchto místnostech 
zajistila i v pĜípadČ jejich uzavĜení výmČnu vzduchu v objemu alespoĖ Ň0 m3. Toto 
zajišĢuje vČtrací štČrbina umístČná v jednotlivých oknech. Dle posouzení byla tato 
podmínka ve všech tĜech pĜípadech splnČna. 
 Domovní plynovod bude proveden dle ČSN 17 15 a TPG 704 01. Domovní 
uzávČr se umístí do uzamykatelné skĜíĖky zapuštČné do fasády o rozmČrech 




C1.7 ZaĜizovací pĜedmČty 
 ZaĜizovací pĜedmČty, použité pĜi výstavbČ objektu, jsou specifikovány v legendČ 
zaĜizovacích pĜedmČtĤ. Záchodové mísy jsou navrženy jako kombinační od společnosti 
JIKA.. U umyvadel, umývátek a dĜezĤ jsou navrženy smČšovací stojánkové baterie. 
Vanové baterie budou nástČnné.  
 Jako výtokové armatury mohou být použity pouze ty armatury, které mají 
zajištČní proti zpČtnému nasátí vody dle ČSN EN 1717.  
C1.8 Zemní práce 
 Rýhy, hloubené pro pĜípojky a ostatní potrubí, která jsou uložena v zemi, budou 
dosahovat šíĜky 1 m. V pĜípadČ ukládání potrubí na podsyp, je nutné tento podsyp 
kvalitnČ zhutnit. Nutností je dodržování bezpečnosti práce. Rýhy s hloubkou vČtší než 
1,0 m je nutné stČny pažit pĜíložným pažením. Výkopek bude ukládán podél rýh a 
následnČ pĜebytečná zemina bude odvezena na skládku. PĜed započetím zemních prací 
je nutné, aby byly vytyčeny jednotlivé podzemní inženýrské sítČ provozovateli tČchto 
sítí. V pĜípadČ kĜížení či soubČhu s jinými sítČmi je nutné zachovat vzdálenosti 
pĜedepsané ČSN 7ň 6005, ČSN ňň Ň000-5-5Ň, ČSN ňň Ň000-5-54, ČSN ňň Ň160, ČSN 
ňň ňň01 a podmínky provozovatelĤ tČchto sítí. Výkopové práce v místČ kĜížení či 
soubČhu s jinými sítČmi je nutno provádČt ručnČ bez použití mechanického náĜadí, které 
by mohlo poškodit kĜížené sítČ. PĜed zásypem výkopĤ zkontrolují provozovatelé 
inženýrských sítí stav kĜížených sítí. O této kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 









 BakaláĜská práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a snaží se co 
nejúčelnČji vyĜešit zadané téma. V teoretické části jsem se zabývala možnostmi 
místního ohĜevu vody, z nČhož jsem pro praktickou část vybrala vhodné zaĜízení pro 
pĜípravu teplé vody. Výpočtová část se zabývala dimenzováním jednotlivých instalací, 
tj vodovodní, plynovodní, kanalizace a bilancemi potĜeb pro zadaný bytový dĤm. 
Projektová část vyjadĜuje grafické vyjádĜení části výpočtové. Dále zde byl kladen dĤraz 
na hospodárné a praktické vyĜešení zadaného tématu. Výstupní grafická práce formou 
výkresĤ, je pĜiložena k této bakaláĜské práci. 
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SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOLģ 
[ NP ] nadzemní podlaží 
[ HDPE ] high density polyethylene Ěvysoce hustý polyetyleně 
[ DN ]  jmenovitý prĤmČr 
[ U ]  umyvadlo 
[ UM ]  umývátko 
[ DJ ] kuchyĖský dĜez jednoduchý 
[ VA ] vana 
[ AP ]  automatická pračka 
[ WC ]  záchodová mísa 
[ NTL ]  nízkotlak 
[ KK ]  kulový kohout 
[ obr. ] obrázek 
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